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The financial data of the Kanegafuchi Spinning Company (1889~1936)
Mitsuru Kawai
The Kanegafuti Spinning Company??????????, commonly called the Kanebo????,
was one of the three major textile companies which led Japanese industry before the WW?. Studies
on the management of this company, however, have been hampered by lack of fundamental
information, such as complete financial data. To fill this deficiency, this paper aims at providing
detailed financial data of Kanebo between 1889 and 1936 (1. directors and auditors ; 2. profit and
profit distribution ; 3. income statement ; 4. balance sheet) based on my survey of the Kanebo’s
original business reports, which were not studied in detail.
This survey shows that the management results of the company had been poor and unstable until
Japan−Russian war (1904~05), but was remarkably improved after the war. During the years of the
WW I and the post−war period (1917~22), the company achieved significant development and
succeeded to provide investors with high level of dividend (e.g. 70 per cent annually from 1918 to the
first half of 1923) and employees with sufficient benefits in the long run. Although the subsequent
Depression of world and Japanese economy (1929−32) inevitably deteriorated this development, the
company could still maintained healthy condition with sufficient capital, and kept an important
position in the Japanese industrial world.
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